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tajana toimi yli-insinööri Pertti Makkonen TVH:n vesitie-
osastolta ja jäseninä liikennetarkastaja Veijo Hiukka Turun 
luotsipiiristä, vesitiepäällikkö Tapio Jussila Turun tie- 
ja vesirakennuspiiristä sekä merenkuluntarkastaja Björn 
Sjöman merenkulkuhallituksen liikennetoimistosta. Työryhmää 
avusti ins.opp. Matti Mannonen TVH:n vesitieosastolta.  
Työryhmä kokoontui selvitystyön aikana kandeksan kertaa. 
Työn alkuvaiheessa pyydettiin liikenteen hoidon kehittä-
misvaihtoehdoista lausunnot Lounais-Suomen saari stokunnil-
ta ja muilta sidosryhmiltä. 
Suoritettuaan tehtävänsä työryhmä jättää kunnioittaen 
muistionsa kauppa- ja teollisuusministeriölle ja liikenne-
ministeriölle. 
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1. 
1. 	YHTEYSALUSLIIKENTEEN KEHITYS JA NYKYTILA 
Vuonna 1953 valmistui merenkulkuhallitukselle (MKH) uusi 
kelirikkoalus Aranda, jolloin yhteysalusliikenne  10 vuoden 
tauon jälkeen käynnistyi Turun saariston ja Ahvenanmaan vä-
lillä. Tie- ja vesirakennushallitus (TVH) asetti vuonna 1958 
 veneen (TVH  Ml, myöhemmin Tiura) sisäsaaristoon kelirikkolii-
kenteeseen. Posti- ja lennätinhallitus (PLH) rakennutti vuonna 
 1962  kaksi jäissäkulkuun vahvistettua yhteysalusta (Pietari 
 Brahe ja Kristina)  jotka yhä ovat toiminnassa. Vuosina 1963-
1965 valmistui TVH:lle kolme (Inijo, Velkua,  Hitis) ja MKH:lle 
 yksi yhteysalus  (Utö). 
Vuonna 1965 asetti kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriö toimikunnan selvittämään yhteysalusliikenteen järjes-
tämistä saaristossa. Toimikunta totesi MKH:ila olevan par-
haat edellytykset yhteysalusliikenteen hoitoon ja päätyi suo-
sittamaan liikenteen hoidon keskittämistä sen alaisuuteen. 
Vuonna 1968 määrättiinkin TVH:n ja PLH:n yhteysalukset MKH:n 
 hoitoon. 
Lautta-aluksen tyyppinen yhteysalus Kumlinge valmistui vuon-
na 1970. Seuraavat uudishankinnat tapahtuivat  1970-luvun puo-
lessavälissä, jolloin rakennettiin neljä Rosala - luokan yh-
teysalusta. Aluksista kolme (Rosala, Jurmo, Satava) sijoi-
tettiin saaristomerelle ja yksi Saimaalle (Sääminki). Vuosi-
kymmenen lopussa rakennettiin saaristomerelle raskaskulje-
tusalus Ursus sekä lujitemuovinen yhteysvene Karin. 1970 -luvun 
lopussa päättyi 	Arandan osuus saaristomeren kelirikko- 
liikenteessä. Yhteysalus Tiura poistettiin liikenteestä 
vuonna 1980. 1980 -luvun alussa tilattiin vielä yksi Rosala - 
luokan yhteysalus (Skarpen) sekä pidennettiln kahta em. tyypin 
aluksista 10 metrillä. 
Kumlinge korvataan uudella aluksella vuonna 1985. Uusi alus 
 on  nimeltään Skiftet. Utö korvataan uudella aluksella vuonna 
 1986.  
Vuonna 1976 valmistui kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 
asettaman saaristoliikennetyöryhmän raportti, joka sisälsi 
ehdotukset ja suunnitelmat saariston liikenneolojen paranta-
miseksi. Raportissa esitetyt suunnitelmat on pääosin toteu- 
tettu. Vuonna 1980 asetti KTM uuden työryhmän edellisen 
työn jatkajaksi selvittämään Lounais-Suomen saaristoliiken
-teen  hallinnon ja kaluston kehittämistä vuoteen 1991 asti. 
Raportti valmistui vuonna 1981 ja työryhmän ehdotuksia on 
 jo  osittain toteutettu mm. paikkaamalla Turun luotsipiiriiri 
 (Tip) liikennetarkastaja.  Sen sijaan kaluston kehittäminen 
ei ole tapahtunut työryhmän esittärnällä tavalla. 
Alueen tienpidon tarpeita ja kehittämisperiaatteita selvi-
tettiin vuonna 1978 TVH:n ja Turun tie- ja vesirakennuspiirin 
(Tp) yhteisessä työryhmässä. Sen raportissa asetettiin pää-
määräksi saariston asukkaiden liikenneolojen parantaminen, 
maitse tapahtuvan vapaa-ajanliikenteen mandollistaminen sekä 
liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. 
Tällä hetkellä valtion yhteysalusliikennettä Lounais-Suomen 
saaristossa harjoitetaan 10 reitillä (vrt. liitekartta). 
Lisäksi hoidetaan ti lausperiaatteella tavarankuljetusliiken-
nettä. Liikennettä hoitaa Turun luotsipiiri lukuunottamatta 
yhteysalus Kumlingea. 	Lisäksi liikennöl Savonlinnan saa- 
ristossa yhteysalus Säärninki III vuoteen 1987 saakka, jolloin 
 se siirrettäneen  Lounais-Suomen saaristoon. 
Saaristossa on myös yksityistä, valtion (MKH) austamaa reit-
tiliikerinettä. Lisäksi harjoittavat muut valtion laitokset 
(merivartiosto, puolustusvoimat, posti) alusliikennettä 
kyseisellä alueella. 
Mererikulkulaitos (MKL) vastaa yhteysalusväylien kehittämi-
sestä, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tie- ja vesirakennus-
laitos (TVL) vastaa yhteysaluslaiturien rakentamisesta  ja 
 ylläpidosta. Väylä-  ja laituriverkoston sekä liikenteen 
suunnittelu, samoin laitureiden ja väylien 5-vuotisohjelmien 
 valmistelu tapahtuvat yhteistyössä Turun luotsipiirin (Tlp) 
 ja  tie- ja vesirakennuspiirin kesken. TVL hoitaa sovittujen
yhteistoiminnan periaatteiden mukaisesti yhteysalusväyl ien 
suunnittelun ja rakentamisen. 
MKL vastaa kalustohankinnoista sekä kaluston korjauksista  ja 
 kunnossapicosta. MKL  (Turun luotsipliri) hoitaa myös korvaa-




2. YHTEYSALUSLIIKENTEEN MÄÄRÄ 
Taulukossa 1 on esitetty kuijetussuoritteet Lounais-Suomen 
saaristossa vuosina 1979 - 83. Luvut eivät sisällä Kumlingen 
suoritteita. Talven ankaruus on esitetty asteikolla kova/nor-
maali/leuto. 
Taulukosta 2 selviävät vuoden 1983 kuljetussuoritteet reiteit-
täin ja aluksittain.  
Taulukko 1. Valtion yhteysalusten kuljetussuoritteet 
Lounais-Suomen saaristo  
Vuosi 1979 1980 1981 1982 1983 
Matkustajat  78 550 81 606 95 019 95 835 99 026 
- ilmaiset henk.  41 959 48 039 60 392 61 051 63 703 
- maksaneet henk. 36 591 33 567 34 627 34 784 35 323 
Rahtia, tonnia  5 366 8 289 11 636 14 984 16 371 
Ajoneuvoja, 	1 3 400 4 671 6 709 8 838 9 704 
Maitoa, 1 528 165 535 539 554 972 513 868 519 606 
Talvi K N 	L N L 
Taulukko 2. Kuijetettu matkustaja- ja tavaramäärä vuonna 1983 





eläImet ya. 	kpl 
Inthn runkoreitti Junno 23 946 1 122.9 182.1 1 929 
Iniön lisäreitti Velkua 8 963 311.7 17.9 - 
Velkua-Ryättylän reitti Satava 12 128 1 410.4 225,6 903 (eläleitI 2624) 
Hiittisten runkoreitti Rosala II 27 450 3 042.7 111,9 6 869 
Hiittisten lisäreitti  Hitis 7 260 410,6 - - 
Kauvon etelälnen reitti Inijo 2 051 285.1 - - 
Norrskatan-Nauvofl reitti Pietari Brahe 5 221 195.5 15.9 - 
Korppoon-Houtsk&rin alue Skarpen 44 0,7 - 3 
Houtakarin reitti Karin/Kristina  4 136 104,6 37,5 - 
Turku-Ut ut 7 731 349,1 - - 
Tilausliikenne  Ursus - 9 143.0 1) - 
Suvonlinnan stel, saaristo Sääainki II 10 120 895,0 276.9 276 (e1Itaiä 135) 
Kustavi Långnäs Kualinge 53 532 2) 	- 2) -  16 446 
Yhteensä 162 602 17 271,5 867,8 28 328 (eläimiä 2 759) 
) Ursuksen autot ym. kulkuneuvot sisältyvät tavaramäärään. 
 2)  Kumlingen tavaran- ja maidonkuljetusmäärät sisältyvät ajonedvojen kappalemäärään. 
Sn LP  
Luotaipiiripal1ikko  3 tp/kk 
 Toimistosihteeri  3 tp/kk 
I yhteyea lue 8 henkilöä 
4. 
3. YHTEYSALUSLIIKENTEEN HENKILbSTÖ JA KALUSTO 
Seuraavissa kuvissa on esitetty kaaviot yhteysalusliikenteen 
vaatimista henkilöresursseista merenkulkulaitoksessa ja tie- 
ja vesirakennuslaitoksessa. Kaavioissa esitetyt työpanokset/ 
kuukausi ovat karkeita arvioita vaadittavasta työmäärästä. 
TVL:n kaavioon ei ole otettu mukaan saariston lauttaliiken-





Liikennepäallikkö 	6 tp/kk 
Toimietopäallikkö 	2 tp/kk 
(hallinto) 
Merenku1untarkotaja 3 tp/kk 
Konetarkastaja 	80 To 
Laivaineinööri 70 % 
(uudis rakennukeet) 
Kamreeri +kaesa 	5 tp/kk 
Taloustarkaetaja 	2 tp/kk 
Palkkalaskenta 8 tp/kk 






 Kone  ta rka 8 ta ja 
 Kutte  r inb oj ta ja







Taloustarkastaja 	 100 % 
Toimietoapulainen 	) 
Ybteysalukeet 12 kpl 	yht. 57 henk. 
Kuva 1. Yhteysalusliikenteen vaatimat henkilöresurssit 
MKL: ssa  
TVH/Vesi tieosasto  
- raennustoimisto 	 1 tp/kk 
- suunnittelutoimisto 	 1 tp/kk 
Turun tie- ja vesirakertnuspiiri  
- vesitiepaallikkts (DI) 	 8 tp/kk 
- tyOpaallikkö (ins.) 18 tp/kk 
- rakennusestarit 3-4 kpl 	yht. 	44 tp/kk 
- mittausteknikko + työnjohtajat yht. 	4 tpfkk 
- hinaajan kuljettaja 	 yht. 	22 tplkk 
- työritekijat (TVL) yht. 	60 tp/kk 
- ptirtM.lat 	 yht. 	20 tp/kk 
- tStOtyntekijt ym. 	 yht. 	30 tp/kk 
Kuva 2. Yhteysalusliikenteen vaatimat henkilöresurssit 
TVL: ssa 
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PIETARI _______  
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U UD IS RAKE N N UK SET:  
IVIERENKULKUHALLITUKSEN YHTEYSALUKSET JA MIEHITYS 	5. 
Kuvassa 3 on esitetty merenkulkuhallituksen yhteysalukset. 
 Alusten tekniset ominaisuudet  on esitetty taulukossa 3 ja 
 alusten miehitys taulukossa  4. 
Kuva 3. MKH:n yhteysalukset 
 mittakaava  n. 1:720 
6. 
Kuva 4. Rosala-luokan aluksissa on ajoneuvokuljetuksen mandol-
listava keulaportti 


































VELKUA 1963 17.50 4.60 2.20 232 37.40 10 75 - 
SATAVA 1976 23.30 6.60 2.20 633 139.90 11 110 3 
2) ROSALA II 1975 33.30 6.60 2.20 633 218.76 11 110 10 
HITIS 1965 20.37 5.02 2.30 401 41.20 11 100 - 
INIJO 1963 17.50 4.60 2.20 232 37.61 10 71 - 
PIETARI BRAHE 1962 13.95 3.90 2.20 199 30.41 8 38 - 
SKARPEN 1983 23.30 6.60 2.20 633 120.0 11 37 4 
KARIN 1979 14.00 3.94 1.02 397 26.83 14 43 - 
UTÖ 1964 26.95 6.92 2.80 301 144.36 lO 105 - 
KRISTINA 1962 13.95 3.90 2.20 177 30.41 10 38 - 
URSUS 1979 27.57 10.01 1.80 344 213.45 7 - - 
SAAMINKI III 1976 23.30 6.60 2.20 633 139.90 11 110 3 
KUMLINGE 1970 47.25 11.60 4.80 1567 704.38 14 200 30 
UUDISRAK:(UTÖ)  1986 35.00 8.20 3.00 1200 12,5 160 
IJIJDISRAK:(KUML)  1985 48.59 10.55 3.75 2184 14 
1) Pidennetty 1984 
2) Pidennetty 1981 
 ya  Tiura poistettu vuonna 1980 
7. 















JURMOII  2 2 4 - - 1 9 
VELKUA  2 2 - - - - 4 
SATAVA 2 2 4 - - 1 9 
ROSALAII  2 2 4 - - 1 9 
HITIS 2 2 - - - - 4 
INIJO 1 2 - - - - 3 
PIETARI BRAHE 2 1 - - - - 3 
SKARPEN 2 2 2 - - 1 7 
KARIN 2 2 - - - - 4 
UTb 2 2 6 2 4 - 16 
KRISTINA vara-alus, mihittmätöi 
URSUS 2 1 2 - - - 5 
SÄÄMINKI III 2 2 4 - - - 8 
KUMLINGE 8 6 8 6 6 - 34 
YHTEENSÄ  31 28 34 8 10 4 115 
Kuva 5. Yhteysalus Kumlinge hoitaa liikennettä mantereen ja 
 Ahvenanmaan välillä  
8. 
4. 	YHTEYSALUSLIIKENTEEN HOIDON KUSTANNUKSET 
Kaluston hankinta ja kunnossapito 
Yhteysalusten hankintamenot vuodesta 1978 eteenpäin ovat ol-
leet aluksittain eriteltynä seuraavat:  
	
1978: 	Ursus 	3 520 000 mk 
1978: 	Karin 700 000 mk 
1980: 	Rosala II (pidentärninen) 1 808 000 mk 
1982: 	Skarpen 	7 000 000 mk 
1984: 	Jurmo II (pidentäminen) 	2 545 000 mk 
Taulukossa 5 on esitetty kaluston kunnossapitokustannukset 
vuodesta 1978. 
Taulukko 5. Yhteysalusten korjaus ja kunnossapito 1978 - 83 
1000 mk 
Alus 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Kumlinge 495 653 1 240 1 090 755 1 620 
Muut Lounais-Suomen 
saariston yhteys- 
alukset 1 	137 965 1 058 1 357 1 340 1 710 
Säiininki  56 141 59 90 579 99 
Yhteensä  1 688 1 759 2 357 2 537 2 694 3 429 
Liikenteen hoitokustannukset  
Taulukossa 6 on esitetty yhteysalusten menot ja tulot Lounais- 
Suomen saaristossa vuosina 1979 - 83. Yhteysalus Kumlinge, jo-
ka liikennbi mantereelta Ahvenanmaalle, ei sisälly taulukon 
summiin. 
Taulukossa 7 menot vuodelta 1983 on eritelty aluksittain. 
Mukana ovat myiis Kumlinge ja Säärninki, joka liikennöi 
Savonlinnan saaristossa. 
9. 
Taulukko 6. Valtion yhteysalusten menot ja tulot (1000 mk) 
Lounais-Suomen saaristo 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Palkat 3 106 3 485 4 182 5 124 5 954 7 308 
Polttoaineet  584 793 1 187 1 877 1 879 2 181 
Korj. 	+ kunn.  1 	137 965 1 058 1 357 1 340 1 710 
Nuut menot  214 299 279 344 416 581 
?4enot yhteensä  5 041 5 542 6 706 8 702 9 589 11 780 
Tulot 149 - 156 173 198 238 274 
Yhteysalus Kumlinge ei ole luvuissa mukana 
Taulukko 7. Valtion yhteysalusten menot v. 1983 
A1t Palkkaku- 
tannuk!et  
A1uten korj. Polttoalne Tolmints- 
men. 
Muut menot Thteeni 
.Juro 1 001 808 155 263 447 238 21 595 12 647 1 638 651 
Velkum 400 974 151 725 13 771 6 992 8 513 581 975 
Sstava 967 469 64 120 314 593 20 983 41 532 1 408 697 
Poimia II 030 485 96 904 430 478 35 575 22 712 1 416 154 
Hilts 443 724 135 050 183 210 9 032 9 021 780 037 
Inijo 358 305 517 390 88 964 9 371 56 124 1 070 154 
Pietari Brahe 294 626 35 552 58 159 8 822 1 911 400 070 
Skarpen 30 607 - 28 138 11 153 12 561 82 659 
Xarin 385 988 72 260 85 047 3 929 3 178 550 402 
Ut 2 008 040 155 564 322 103 169 384 37 298 2 702 389 
krlstjn* 13 910 21 212 51 158 903 1 998 89 181 
Ursus 573 136 247 726 149 103 25 174 15 610 1 010 751 
Si*aiaki 753 314 98 939 387 114 156 507 19 173 1 417 047 
Kualinge  4 456 964 1 619 680 2 423 497 389 014 84 380 8 973 534 
Thtelskustmnnuks.t  3 389 3 553 45 705 44 52 701 
Tht..ns8  12 519 552 3 385 774 4 986 136 916 239 326 702 22 134 402 
Kuva 6. Yhteysalus Utö liikennöl välillä Turku-Utö 
10. 
5. 	YHTEYSALUSVÄYLTEN JA -LAITURIEN RAKENTAMINEN 
Taulukossa 8 on esitetty yhteysalusväylien 	ja -laiturei- 
den sekä näihin liittyvien rakenteiden suunnittelu-, raken
-tamis- ja kunnossapitokustannukset sekä tielaitureiden kus-
tannukset vuosina 1978 - 83. Rakennetut laiturit on esitetty 
taulukossa 9. 
Taulukko 8. Lounais-Suomen saariston yheysaluolalturl- ja väyläkustannukset  
v. 1978 - 1983 (1 000 mk) 
1978 -79 -80 -81 -82 -83 
yneysaluslailurten rakentarnnen  2 659 1 437 1 176 1 938 1 481 1 215 
1stturielenentit  551 475 384 - 499 596 
laituritiet - 133 299 286 - - 
odotustilat - - - - - 219 
lalturien kurirrossapito  54 173 131 108 8 26 
TVL.. 	vesitiet yhteensä  3 264 2 218 1 990 2 332 1 988 2 056 
TVL. 	tielaiturit yhteensä  103 1 088 563 - 301 357 
vy1ten tutk. 	ja Ouunntttelu  541 447 171 96 137 196 
v&ylien ruoppaug  200 403 451 299 844 290 
vy1Ien merktntM - 522 474 93 444 
MK14, yhteysaiusv.ylat yhteensä  741 850 1 144 869 1 074 930 
Kaikki yhteensa 4 108 4 156 3 697 3 201 3 363 3 343 
TAULUKKO 9. TVL:n Turun piirin rakentamat yhteysalualalturit  V. 1978-1983 
Reittialue  1978 1979 1980 1981 1902 1983 





R81 	kpp. 	CT) 
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Velkuanmaa kpp. 




 Ruotsalainen  od.tl  
Pokinainen oO.tila  Hiittinen  
	 Vn 
Bergs H8€såra od.tila 
Vänt od.tiia 
Mauvo et. 
	 Bo ra tO 
Lkho1m 
Trunsli Gulikrona StenkMr 
Knivskr  Brännskär 














HavtrUsk  CT) 




Roslax (7) Roslax od.tila (7)  SJ81 	od.tjja 
UtO Berghamn  Pdrninen (7) AspO par. Jur-mo par. 
Parainen Cranvik par.(T)  
kpp. - keulaporttipaikka,  T - tielaiturihanke, od.tila - odotustila matkustijia  varten 
11. 6. 	TVL:N ALUKSET JA ALUSLIIKENNE 
Lounais-Suomen saaristossa on TVL:lla käytössä viisi lautta- 
alusta, jotka liikennöivät Korppoon ja Norrskatan sekä Korp
-poon  ja Houtskarin välillä. Samanaikaisesti liikenteessä on
 kaksi alusta. Lautta-alusten tekniset tiedot  on esitetty ta -
lukossa 10. 
Taulukko 10. Käytössä olevat lautta-alukset 
Aluksen nimi Replot 2 Meritie Nagu 2 Korpo Mergus 
Henkii öauto-
kapasiteetti 	(kpl) 27-33 27-33 16-25 18-25 33 
Nopeus 1astatu-
na (km/h) 15,5 15,5 15,8 14,0 23,1 
* Kantavuus (t) 130 130 120 120 130 
Miehitys 	(henk.) 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 
*Kaikkien lautta-alusten kantavuus sallii suurimpien sal-
littujen akseli- ja yhdistelmäpainojen käyttämisen 
Lautta-alukset ovat miehitettynä ympäri vuorokauden, mutta 
yöllä aikataulun ulkopuolella ne lilkennölvät  vain hätä- 
tapauksissa. Jokaisessa lautassa tarvitaan kolme miehistöä ja 
 lisäksi vapaavuorottajia  ja lomasijaisia. 
Lauttoja liikennöi Lounais-Suomen saaristossa yhteensä 21 kpl. 
Lauttapaikkoja on 19, joista Vikomin ja Paraisten-Nauvon laut-
tapaikoilla on käytössä kaksi lauttaa.  
Kuva 7. TVL:lla on Lounais-Suomen saaristossa yhteensä 21 lauttaa 
12. 
Lautat kulkevat pääsääntöisesti ympäri vuorokauden ilman aika-
tau].ua. Jokaisella lautalla on lautanhoitaja ja kolme koko
-pälväistä  kul jettajaa sekä yksi osapäiväinen kuljettaja. 
Taulukossa 11 on lueteltu lauttapaikat ja lauttojen tyypit. 
Tyyppien tekniset tiedot ovat taulukossa 12. 
Taulukko 11. Lauttapaikat ja lauttojen tyypit 
Lauttapaikka  Väli Kunta Lautta- tyyppi 
Parainen-Nauvo Lillmalö-Pikku Nauvo Parainen,Nauvo 130R Prostvik 
90 R 
Vikom Pikku Nauvo-Nauvo r4auvo 90 R 
90 V  
Biskopso  Nauvo-Biskopsö  Nauvo 42 R 
Högsar Nauvo-Högsar Nauvo 42 R 
Retainen Nauvo-Korppoo Nauvo-Korppoo  90 R 
Vattkast Korppoo-Vattkast KorppOO 33 R 
Saverkeit Houtskari-Saverkeit Houtskari 42 R 
Kivimo Houtskari-Kivimo Houtskari 
Mossala  Björkö-Mossala Houtskari 
Våno Stortervolandet- 
Mielishoim Parainen  
Attu Mielishoim-Attu Parainen 
Lövö Storsolvholrn-Lövö Dragsfjärd 
Merimasku Askainen-Merimasku Merimasku 
Kirveenrautna Röölä-Airismaa  Rymättylä 
Häinmäronsalmj Ajrismaa-Aaslaluoto Ryrnättylä 
Pinoperä  Taivassalo-Pinoperä Taivassa]o 
Vartsala Kustavi-Vartsala Kustavi 90 R 
Harvaluoto Piikkiö-Harvaluoto Piikkiö  42 R 
Kokkila Kokkila-Kemiö Halikko 42 R 
















teetti  34 21 21 10 10 8 
Nopeus lastattuna  15,P 12 10,0 10,8 9,0 10,8 
Miehitys 2 1-2 1 1 1 1 
Kaikkien lauttojen kantavuus sallii suuritunat sallitut akseli- ja yhdistelmpainot  sekä ajoneuvojen mitat paitsi  33 tonnin lautta, jolla yhdistelmpaino on rajoitettu  33  tonniin ja ajoneuvoyhdiste1mn pituus 19 metriin.  
R = ruoripotkuri, V = vai jeriveto 
13. 
Lauttojen ja lautta-alusten lisäksi on TVL:lla koko maassa 
yhteensä noin 40 muuta alusta. Alusten tyypit ja lukumäärä 
selviävät taulukosta 13. Suluissa oleva lukumäärä ilmaisee, 
kuinka monta ko. tyypin venettä on Turun tie- ja vesirakennus
-piirissä. 







Jäänmurtja 1 ( - ) 30,0 1200 
Hinaajat 8 ( 2 ) 10,1.. .15,0 72.. .228 
Tydveneet  13 ( 1 ) 10,0.. .13,3 40.. .200 
Moottori - 
veneet 22 ( 4 ) 4,9.. .10,1 30.. .375  
Kuva 8. Lauttayhteyksiä pyritään vähentämään rakentamalla 
uusia siltoja 
14. 
7, 	SAARISTOLIIKENTEEN TUKITOIMINTA 
MKH myöntää tukea saaristolaisten kulkuyhteyksiä hoitaville 
liikennöitsijöille. Avustukset vuosina 1978-83 on esitetty 
taulukossa 14. Avustusten reaaliarvo on pysynyt karkeasti 
ottaen ennallaan. Lounais-Suomen matkustajarnäärät valtion 
tuella liikennöivillä aluksilla ovat tänä aikana nousseet 
lähes nelinkertaisiksi ja muiden alueiden määrät pudonneet 
runsaaseen kolmasosaan. 
Taulukko 14. Valtion avustusmäärät saaristolaisten kulje-







1978 445 022 50 900 495 922 
1979 451 600 137 497 589 087 
1980 413 000 143 500 556 500 
1981 499 000 160 000 659 000 
1982 569 000 139 000 708 000 
1983 590 000 142 104 732 104 
Valtion hyväksymät korkotukilainat ja maksetut korkotuet 
selviävät taulukosta 15. Korkotukilainoja hyväksytään 
saaristoliikenteessä käytettävien alusten peruskorjauksiin 
 ja  uudishankintoihin.  
Taulukko 15. Valtion hyväksymät korkotukilainat sekä mak-
setut korkotuet (momentti 32.10.41)  




Valtion maksama  
korkotukj 
(mk) 
1978 135 000 5 993 
1979 150 000 5 421 
1980 137 000 9 184 
1981 195 000 15 773 
1982 300 000 16 422 
1983 159 000 18 115 
15. 
 Tau1ukoss  16 on esitetty yksityisten, valtion tuella litken- 
nöivien alusten matkustajamäärien ja tavarakuljetusten kehi-
tys vuodesta 1978 vuoteen 1983. Kappaletavarakuljetusten 
 määrän huomattava lasku Lounais-Suomen saaristossa vuodesta 
 1981  alkaen johtuu valtion raskaskuljetusalus Ursuksen käyt-
töönotosta saaristossa. 
Taulukko 16. Valtion tuella liikennöivien alusten kuljetus-
suoritteet vuosina 1978 - 1983 
Vuosi Matkustajat Kappaletavara  
Lounais- 
Suomi 
muut alueet Lounais- 
Suomi 
muut alueet  
1978 2 390 3 601 1 606 t 846 t 
1979 2 783 2 441 1 577 t 178 t 
1980 3 320 3 047 1 428 t 160 t 
1981 4 191 1 069 640 t 256 t 
1982 4 757 1 719 598 t 292 t 
1983 8 869 1 319 536 t 334 t 
Kuva 9. Kappaletavarakuljetuksista Lounais-Suomen saaristossa 
huolehtii raskaskuijetusalus Ursus 
Valtio tukee kelirikkoaikana myös yksityisten ilma-alus-
ten lentotoimintaa ilmailuhallituksen (IH) määrärahan kaut-
ta. Ilma-alukset tarjoavat kuljetuspalveluja yhteysaluslii- 
kenteen ollessa jaaesteiden takia vaikeutunut  tai keskeytyk-
sissä. Toimintaa ohjaa työryhmä, jossa on edustajat Turun 
keskuslentoasemalta, saaristokunnasta sekä Turun luotsipii-
ristä. Vuodesta 1984 lähtien on toimintaa hoidettu luotsi- 
piiristä käsin. Matkustajamäärät ja käytetyt määrärahat vuo-
sina 1978 - 1984 selviävät taulukosta 17. 
Taulukko 17. Kelirikkolentoliikenteen matkustajamäärät ja 
lentoliikenteeseen käytetyt määrärahat 
Vuosi 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Matkustajia yht, 135 250 240 172 274 169 249 
- pienkoneilla  81 149 170 70 195 61 136 
- helikoptereilla 	54 101 70 102 79 108 113 
Mel i rikkokauden 
 pituus pv  34 52 61 37 96 54 46 
Käytetyt määrä-
rahat mk 24600 40200 51000 51600 65100 71700 76200 




8. 	SAVONLINNAN SAARISTON YHTEYSALUSLIIKENNE  
Savonlinnan saaristossa liikennöi kaksi yhteysalusta, valtion 
omistama Sääminki III ja yksityinen, valtion avustama ma Ara. 
Säärninki liikennöi arkisin ja lauantaisin yhden vuoron saa- 
ristosta Savonlinnaan ja takaisin. Sen reitin varrella on 
 kandeksan saarta joihin TVL rakensi Sääniinkiä varten laitu-
nt vuosina 1974 - 75, Laiturien rakentamiskustannukset oli-
vat noin 1 9 8 milj.mk. Ne on luovutettu Savonlinnan kaupungille  
ja niiden kunnossapito on kaupungin vastuulla. Laiturien 
kunto on viime vuosina heikentynyt. Peruskorjauksesta vas-
taa TVL. 
Moottorialus  Ara liikennbi arkisin yhden vuoron saaristosta 
Savonlinnaan ja takaisin. Sen reitin varrella on viisi saarta, 
joiden laiturit ovat vaatimattomia. Ara ei pysty liikennöimään 
jäissä, joten sen liikennealueella on kelirikko -ongelmia. 
Taulukko 18. Alusten liikennemäärät vuosina 1978 ja 1983 
Sääminki Ara 
1978 1983 1978 1983 
rnaksuvap. matkustajat  8 800 6 477 - - 
niaksulliset - 	" 	- 3 800 3 643 1 	115 470 
kappaletavaraa (tn)  572 822 105 120 
polttoaineita (tn) 80 72 - - 
ajoneuvoja (kpl) 127 131 - - 
maatalouskoneita (kpl) 85 45 - - 
eläimiä (kpl) 127 135 - - 
maitoa 	(1) 395 000 276 868  - - 
Vuodesta 1982 Aran reitti on  laajentunut käsittämään entisen 
 ma Pellan  reitin. (1978 Ara + Pella) 
Sääiningin liikenteen piirissä on kaikkiaan 190 saaristolais - 
ta (vuonna 1981), Aran laajennetulla reitillä on 62 saaristolais-
ta, joista 14:lle Ara on ainut järjestetty liikenneyhteys.  Aran 
 reitillä  on 	 runsaasti reittiä hyväksikäyttävää kesä- 
mökkiasutusta. 
Taulukko 19. Alusten tekniset tiedot 
Alus Gääminki III rna Ara 
rakennusvuosi  1976 1960 
pituus 23,30 m 10,5 m  
leveys  6,60 m 3,0 m 
syväys 2,20 m 0,9 	rn 
koneteho  633 kW 51 kW 
nopeus  il 	s 10 s 
ajomiehitys  4 henk. 1 henk.  
matkustajamäärä  110 henk. 24 henk. 
Yhteysalusväylien ja -laitureiden rakentaminen on saatu 
valmiiksi viime vuosikymmenellä, eikä kustannuksia ole vii-
meksi kuluneina kuutena vuotena ollut. Väylämerkkeä on vä-
häisessä määrin uusittu Saimaan syväväylien parantamisen 
yhteydessä, mutta kustannukset on merkitty syväväylähank-
kee lie. 
Vuonna 1981 kutsui Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri kokoon työryhman, 
jonka tehtävänä oli laatia Savonlinnan eteläisen saariston 
liikenneolojen kehittämissuunnitelma. Ty5ryhmässä oli edus-
tajia Saimaan luotsipiiristä, Savonlinnan kaupungista, Etelä- 
Savon seutukaavaliltosta, Mikkelin läänin maakuntaliitosta, 
Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiristä ja TVH:sta. Suunnitelma 
valmistui vuonna 1982, ja TVH on hyväksynyt sen. 
Suunnitelman mukaan yhteysalusliikenne tällä alueella päät-
tyy vuoden 1986 lopussa, jolloin Sääminki III slirrettäneen 
 Lounais-Suomen saaristoon. Saariston liikenne järjestetään 
parantarnalla ja perustamalla yksityistielautta-yhteyksiä sekä 
rakentamalla yksityis- ja paikallisteitä. Suunnitelman kokonais-
kustannukset ovat noin 9 milj.markkaa. 
Edelläolevan johdosta ei Savonlinnan saariston yhteysaluslii-
kennettä käsitellä tässä selvityksessä enempää. 
18. 
19. 
9. 	KEHITTÄt4ISVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET  
A. Nykytila  
Lounais-Suomen saariston yhteysalusliikenteen tämän hetki-
sestä organisoinnista on lyhyt kuvaus raportin alussa. Seu-
raavassa esitetään tarkempi analyysi eräistä toiminnan 
 osa-alueista ja työryhmän kommentteja.  
1. Yhteysaluskaluston hankintapäätökset tehdään MKH:ssa. 
Tarveperusteen lisäksi vaikuttavat kalustohankintoihin 
myös alue- ja työllisyyspoliittiset seikat. 
Työryhmä: Hankintapäätökset tehdään kuulematta riittä- 
västi luotsipiirin mielipiteitä. Tieto kalustohankin-
noista ei kulje MKL:n sisällä eikä MKL:n  ja TVL:n välil-
lä, minkä johdosta esim. laiturisuunnittelussa ei pysty-
tä täysin ottamaan huomioon aluskaluston asettamia vaa-
timuksia. Liian myöhään tuleva tieto voi aiheuttaa muu-
toksia TVL:n 5-vuotisohjelmaan ja työohjelmaan.Tämä ai-
heuttaa joskus laitureiden valmistumista myöhässä.  Lai-
tureita ei samasta syystä aina voida rakentaa taloudel-
lisimmalla tavalla, tai niihin joudutaan tekemään kallis-
tosta johtuvia korjauksia valmistumisen jälkeen.  
2. Yhteysalusten korjaus tapahtuu yksityisillä telakoilla. 
Huolloista ja peruskorjauksista järjestetään tarjouskil-
pailut, joiden perusteella telakat valitaan. Luotsipii-
rin korjaushenkilöstö pystyy tekemään vähäisiä korjauk-
sia ja huoltotöitä. 
TVL:n piirikorjaarnon henkilöstö suorittaa saariston 
lautta-alusten ja lauttojen korjaustöitä. Vuosihuollot 
 ja  peruskorjaukset teetetään kuitenkin ulkopuolisilla 
telakoilla, peruskorjaukset tarjouskilpailun perusteel- 
la. 
Työrhmä: Alusten korjaustoiminnassa ei ole tarvetta yh-
teistyön lisäämiseen. Nykyinen järjestelmä toimii hyvin, 
eikä TVL:n piirikorjaamolla ole nykyisillä resursseilla 
mandollisuutta hoitaa MKH:n yhteysalusten korjauksia. Re-
surssien lisääminen ei myöskään ole tarkoituksenmukaista, 
koska korjauksia tuskin saataisiin tehtyä nykyistä edulli-
semmin. Merenkulkuhalljtuksen alukset olisivat todennäköi-
sesti toisarvoisessa asemassa TVL:n korjaamolla. Lisäksi 
Tlp:n hoidettavaksi jäisi joka tapauksessa luotsikutterien 
 ja  muiden luotsipiirien veneiden korjaus. 
Koska MKH:n konetarkastajan työstä suurin osa koskee yh-
teysalusten korjaustoimintaa, tulisi konetarkastaja siirtää 
Turun luotsipiiriin. Samalla tulisi omaehtoista korjaustoi-
mintaa tehostaa. Yhteysalusten korjaustoiminnan hoitamiseen 
osoitetut varat tulisi kokonaisuudessaan siirtää piirin 
käyttöön, jolloin korjaustoiminnan ohjelmointi ja vastuu 
olisivat samassa yksikössä kuin liikenteen hoito.  
3. Väyläverkko- ja liikennesuunnittelu sekä yhteysalusväylien 
 ja  -laitureiden rakentamistoimenpiteiden ohjelmointi koor-
dinoidaan Turun luotsipiirin ja Turun tie- ja vesirakennus-
piirin muodostamassa yhteysalusväyl ien projektiryhmässä 
MKL:n ja TVL:n yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti. Käy-
tännössä luotsipiiri vastaa liikennesuunnittelusta ja tie- 
ja vesirakennuspiiri hoitaa rakennustoimenpiteiden ohjel-
mo inn in  
Työryhmä: Koordinaatio piiritasolla on riittävä ja yhteis-
työ toimii hyvin.  
4. Yhteysalusliikenteen hoidosta vastaa luotsipiiri. MKH hoi-
taa kuitenkin Kurnlinqeri ja titön henkilöstöhalljnnon sekä 
Kumlingen huolto- ja korjaustoiminnan. Ahvenanmaan maakun-
tahallitus hoitaa Kumlingen liikennejärjestelyt. Kun Ium-
unge korvataan uudella aluksella (Skiftet), siirtyy lii-
kenteen hoito tältä osin maakuntahallitukselle,  ja MKH:n 
 hoidettavaksi jäävät ainoastaan  Utö-laivan henkilöstöasi-
at. 
20. 
Merivartioston alukset avustavat hätäkuljetuksissa  ja anta-
vat virka-apua MKL:lle. Lisäksi alueella on valtion avusta- 
maa yksityistä yhteysalusliikennettä, Ahvenanmaan maakunta- 
hallituksen järjestämää liikennettä sekä yksityisten lii-
kennöimiä vesibusseja ja -takseja. Myös Turun rannikkoty-
kistörykmentin aluksissa on yksityisillä rajoitettu matkus-
tusmandollisuus. postilla on saaristossa muutamia veneitä, 
mutta niitä ei ole katsastettu henkilöliikenteeseen. Luot-
sipiirissä yhteysalusli ikenneasiat hoitaa 1 iikennetoimisto, 
 jonka henkilöstö ilmenee kuvasta  1. 
Työrhrnä: Vuonna 1985 käyttöön otettava yhteysalus Skiftet 
vuokrataari Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, joka hoitaa 
kaikki Skiftetin liikennöintiin liittyvät asiat. Tällöin 
 jää yhteysalusliikenteen  hoitoon liittyvistä asioista MKH:ri
vastuulle ainoastaan Utö-laivan henkilöstöhallinto. Muiden 
alusten (pi. Skiftet) herikilöstöhallinto hoidetaan Turun 
luotsipiirissä, jonne myös Utön henkilöstöasiat on johdon-
mukaista siirtää. 
Turun luotsipiirin käytössä on 12 yhteysalusta. 	!<aluston 
ikä ja kapasiteetti huornioonottaen alusten käyttö ei ole 
kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaista. Alusliikenteen 
loppuessa joko tilapäisesti tai kokonaan talvikaudeksi, ei 
luotsipiirillä ole käytettävissään mitään korvaavaa kalus-
toa.  Tämän vuoksi ehdotetaan ilmailuhallituksen määrärahan 
kelirikkoliikennetoimintaan siirtämistä MKH:lle, sekä sopi-
van kaluston ostamista tai vuokraamista em. toimintaa var-
ten. Tähän ehdotukseen suhtautuu IH:kin periaatteessa myön-
teisesti. 
B Nykyisen järjestelmän parantaminen 
Yhteysalusliikenteen hoidon kehittäminen tapahtuisi vaihtoeh-
dossa B nykyisen järjestelmän pohjalta parantamalla eri osa-
puolten välistä yhteistyötä.  
1. Kalustobankinflat 	suunniteltaisiin 	tässä 	vaihtoehdossa 
MKH:n, Tlp:n ja TVL:n välisenä yhteistyönä. Luotsipiirin  
21. 
mielipiteet kaluston käyttäjänä ja toisaalta TVL:n mielipi-
teet yhteysaluslaiturien ja -väylien rakentajana tulisivat 
näin huomioonotetuiksi kalustoa kehitettäessä. Myös väylä- 
ja liikennepaikkainvestointien ajoitus paranisi, kun tieto 
tulevasta kalustosta saataisiin ajoissa.  
2. Saariston yhteysalusliikenteen koordinointi tapahtuisi Tu-
run luotsipiirin liikenentoimistossa. Luotsipiiri  in 
 palkattaisiin konetarkastaja joko perustamalla uusi vir-
ka tai siirtämällä MKH:sta konetarkastaja Turkuun. Luot-
sipiiriin palkattaisiin myös kaksi koneasentajaa. Kalus-
ton korjaustoiminnan määrärahat sekä määrärahat talvi- 
liikenteen hoitoa varten siirrettäisiiri piirin käyttöön.  
3. Luotsipiirin mielipiteet otettaisiin merenkulkuhallituk-
sessa nykyistä paremmin huomioon yhteysalusliikenteeseen 
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Päätösvaltaa delegoitai-
sun mandollisimman paljon MKH:sta luotsipiiriiri. Mah-
dollisia delegoitavia asioita ovat huolto- ja korjaus- 
toiminta, Utö-laivan hallinnolliset asiat sekä lausunto-
jen antaminen yksityisille inyönnettävistä avustuksista 
 ja  avustusten valvonta.  
C. Täydellinen siirto TVL:lle 
Vaihtoehdossa C siirrettäisiin kaikki yhteysalusliikenteen 
hoitoon liittyvät tehtävät TVL:n hoidettaviksi. TVL:lle 
siirtyisivät tällöin seuraavat tehtävät: 
- yhteysalusväylätöiden ohjelmointi 
- väyläverkko- ja liikennesuunnittelu 
- väylien suunnittelu ja rakentaminen kokonaisuudessaan, 
mukaanluettuna rahoitus 
- liikenteen hoito 
- yhteysalusväyläinvestointien rahoitus 
- kalustoasjat 
- yksityisen liikenteen tukeminen. 
22. 
1. Kaluston hankintapäätökset tehtäisiin TVL:sSa. 
Työrhrnä: Kalusto ja liikennepaikat soveltuisivat  hyvin 
yhteen. 
2. TVL:n laivanvarustustoiminta kasvaisi oleellisesti. 
Työrhrnä: TVL:n  nykyinen aluskalusto käsittää etupäässä 
veneitä (kts. taulukko 13), joten TVL:n asiantuntemus 
laivanvarustuksessa on heikko. Tästä syystä yhteysalus-
kaluston varustustoiminta soveltuisi erittäin huonosti 
TVL: lle.  
3. Yhteysalusten korjaukset tehtäisiin TVL:n piirikorjaa-
inolla ja yksityisillä telakoilla.  
Työrhrnä: TVL:n piirikorjaamon resursseja olisi lisättä-
vä. Luotsipiirin korjaamon resursseja tuskin voitaisiin 
vastaavasti vähentää, sillä sen hoidettavaksi jäisi 
edelleen mm. luotsikutterien korjaus. Korjaustyö piiri-
korjaarnolla tulisi todennäköisesti yksityisiä korjaamoja 
kalliimrnaksi. 
4. Yhteysalusväyläohjelman teko siirtyisi TVL:n vastuulle, 
samoin väyläverkko- ja liikennesuunnittelu sekä väylien 
suunnittelu ja rakentaminen kokonaisuudessaan.  
Työrhrnä: Kun muun väylästön suunnittelu (nippuhinaus-
väyliä lukuunottamatta) jäisi edelleen MKH:n tehtäväksi, 
jakautuisi väylästön toteuttaminen entistä enemmän kah-
delle virastolle, mikä ei olisi tarkoituksenmukaista. 
Lisäksi MKH:n merenmittausretkikuntien käyttö yhteys-
alusväylätutkimuksiin vaikeutuisi.  
5. Turun luotsipiirin liikennetoimisto tulisi tarpeettomak-
si sen tehtävien siirtyessä TVL:lle. Turun tie- ja vesi-
rakennuspiirin olisi luotava uusi organisaatio yhteysa-
lusliikenteen hoitoa varten. 
23. 
Työryhmä: Liikenteen hoito TVL:ssa vaatisi enemmän re-
sursseja kuin nykyisin MKL:ssa, koska  asiat ovat TVL:lle 
vieraita. MKL:n henkilöstöä ei pystyttäisi supistamaan 
muutosta vastaavsti, joten henkilöstön kokonaismäärä 
kasvaisi. 
6. Liikennepalvelujen tuottaminen ja siihen liittyvä pää-
töksenteko siirtyisi 1iikennerninsteribn (LM) alaisuuteen, 
 jolle  muutkin liikenneasiat kuuluvat. 
Työrihmä: Tässä mielessä toiminnan siirto TVL:lle olisi 
luonteva ratkaisu. 
Liikenteen hoidon on tarkoituksenmukaista olla keskitettynä 
yhdelle virastolle. Merenkulkulaitos  on vuodesta 1968 vas-
tannut yhteysalusliikenteestä ja kehittänyt sen palveluky-
kyä ja tehokkuutta. MKL:lla on valmiina merenkulullinen 
asiantuntemus sekä liikenteen hoidosta kertynyt  kokemus ja 
 ammattitaito. TVL:lla sitä vastoin ei ole edellytyksiä yh-
teysalusliikenteen käytännön hoitoon ammattikoulutetun hen-
kilökunnan ja kokemuksen puuttuessa. Jos liikenteen hoito 
siirrettäjsjjn TVL:lle, tarvitsisi se uutta ammattitaitois-
ta henkilöstöä samalla kun MKL:n asiantuntemus  ja kokemus 
 menisi hukkaan. Tämän vuoksi ei yhteysalusliikenteen hoidon 
siirtäminen TVL:lle ole perusteltua. 
Lopuksi työryhmä toteaa vaihtoehdosta  C, että ammattiliitot 
ovat ilmoittaneet vastustavansa siirtoa TVL:n alaisuuteen. 
Perusteena tälle on esitetty MKL:n merenkulullinen asian-
tuntemus, valmis organisaatio ja kokemus TES-asioissa.  
D. Osittainen siirto TVL:lle  
Edellä esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi työryhmä harkitsi 
yhteysalusliikenteen hoidon osittaista siirtämistä 
TVL:lle.  Tässä vaihtoehdossa toiminnan ohjaus (väyläverkko-
ja liikennesuunnittelu) siirtyisi TVL:lle, mutta käytännön 
24. 
liikenteenhoito jäisi MKL:lle. Työryhmä katsoi kuitenkin, 
että liikenteen suunnittelu ja hoito eivät voi olla eri 
laitoksilla, joten työryhmä ei puolia tätä vaihtoehtoa.  
Tiivisteirnä vaihtoehtojen A, B ja C vaikutuksista on esi-
tetty taulukossa 20. 
Taulukosta 21 ilmenevät MKH:n, Tlp:n, TVH:n ja Tp:n eri yk-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10. 	VAIHTOEHDOISTA PYYDETYT LAUSUNNOT 
Työry -'riä pyysi työn alkuvaiheessa lausunnot yhteysalusliikenteen 
hoidosta alueen kunnilta, Ahvenanmaan maakuntahallitukselta,saa-
ristoasiain neuvottelukunnalta sekä merenkulkualan ammat
-tijärjestöiltä. Sidosryhmille  esitettiin neljä vaihtoehtoa, 
jotka olivat:  
1. (A) Nykytilan säilyttäminen  
2. (B) MKL:n ja TVL:n välisen yhteistyön kehittäminen  
3. (D) Yhteysliikennetoiminnan ohjauksen siirto TVL:lle 
käytännön liikenteenhoidon jaadessä MKL:lle  
4. (C) Totaalinen siirto TVL:lle 
Kunnista neljä kannatti vaihtoehtoa  2, kolme kuntaa oli vaih-
toehdon 4 kannalla ja kaksi kuntaa jätti vastaamatta lausunto- 
pyyntöön. Vaihtoehdon 2 perusteluina esitettiin mm. päällek- 
käistojmjnnan  estäminen, nykyisen systeemin hyvä toimivuus, 
liikenteen TVL:lle siirtämjsen aiheuttamat hallinnolliset 
muutokset ja  lisäkustannukset sekä MKL:n merenkulullinen asian-
tuntemus. Vaihtoehtoa 4 perusteltiin ya-liikenteen ja TVL:n 
 lauttaliikenteen sarnantapaisuudella sekä tarpeella keskittää 
liikenteen hoito ja  väylien liikennepaikkojen rakentaminen 
samalle organisaatiolle. 
Ahvenanmaan maankuntahallitus ei ottanut kantaa organisaation 
uudelleenjärjestelyihjn, mutta toivoi yhteistyön saaristolil-
kenneasioissa jatkuvan mandollisissa muissakin organisaatio- 
muodoissa. 
Saaristoasian neuvottelukunta ei antanut lausuntoa saaristo- 
liikenteen järjestelyistä. 
Ammattiliitot kannattivat yhteistyön lisäämistä MKL:n ja TVL:n 
 välillä, mutta vastustivat  ya-liikenteen siirtoa TVL:lle. Pe-
rusteluina oli MKL:n asiantuntemus merenkulussa ja ya-liiken-
teen hoidossa. Myös TES-asjoiden hoidossa on MKL:lla parempi 
rutlini kuin TVL:lla. 
Sidosryhmien lausunnoista on yhteenveto taulukossa 22. 
T A U I U K K o 22. 	 29. 
'ASTAAJA  VAIHTOEHTO PERUSTELUT MUUTA 
RYMATTYLA 2 Estetaän paällekkäistolminnot  Siirto TVL:lle aiheuttaisi 	turhia hallinnollisia muutoksia, 	lisalsi 
kustannuksia ja merenkulullinen 
 asiantuntemus vähenisi 
\ELKUA 4 Kun ya-liikenne oli 	TVL:n hoi- 
dossa, 	se hoitui nykyistä pa- 
remmin 
MTSTAVI 4 Ya-liikenne on saman tapaista 
kuin T'IL:n 	lossi- 	ja lauttalil- 
kenne. 	Väylien ja lilkennepaik - 
kojer rakentaminen sekä liiken- 
teen hoito olisi 	asiallista 
keskittää 
INTÖ 4 Palvelutaso ei saa heikentyä, saaris-
tolaisten nykyiset etuudet on sally-
tettävä ja palvelut on saatava ruot-
sin kielellä 
HOUTSKÄR 2 Nykyinen systeemi on toiminut 
tyydyttävästi. 	Ya-llikenne 
 toiminut paremmin kuin lautta-  
liikenne 
Lauttalitkenteen hoidossa esiintynyt 
byrokratiaa ja alkataulujärjestelyls-
sä koordinointiongelrnla  





On tyytyväinen Kumlingen liikenteen  
hoitoon; hyvän yhteistybn tulee jat-
kua muissakin mad. organis. muodoissa 
KONEPAALLYSTÖ- 
LIITTO 
3 ja TVL:n lautta- 
a'ukset t'KL:n hoi- 
toon 
MKH:lla parhaat mandollisuudet 




2 Vayläverkon ja 
liikenteen suunnit-nen. 





Päällekkäistoimintojen välttämi -Vastustaa 
MKL:lla valmis organisaatio ja 
 merenkulullinen  ja liikenteen-
hoidollinen asiantuntemus 
Liikennepaikko»i ja tieyhteyk-
sien rakentaminen kuuluu 
TVL: lle 
jyrkästi silriPa TVL:lle 
MERIMIES- 
LNIONI 1,2 	i 3 T -asjo1 ei plä slirtaä 
TVL:lle 
?'KH:ssa asiantuntemus TES -asi-
oissa, siirto TVL:lle aiheuttai-
si tulkintavaikeukaja  
Postipiirin kanta selvitettiin keskustelussa piiripa.11ikhn kanssa. 
Posti kannattaa yhteysalusliikenteen säilyttämistä MKL:lla ja ko-
rostaa piiritason neuvotteluyhteyden ylläpitämistä laitosten 
välillä. 
30. 
11. 	TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 
Saaristoliikennetoimikunta päätyi vuonna 1965 suositta-
maan yhteysalusliikenteen hoidon keskittämistä merenkulku-
laitokselie, koska MKL:lla on parhaat edellytykset hoitaa 
liikennettä. MKL:lla on edelleenkin ylivoimainen asiantun-
temus merenkulun alalla, valmis organisaatio liikenteen 
hoitoa varten ja lisäksi lähes 20 vuotta enemmän kokemusta 
liikenteen hoidosta, kun taas TVL:llä ei ole ammattitai-
toista henkilöstöä tähän toimintaan. 
Tämän tosiasian sekä kohtien 9 (kehittämisvaihtoehdot ja 
 niiden vaikutukset)  ja Ui (vaihtoehdoista pyydetyt lausun-
not) pohjalta työryhmä katsoo, että vaihtoehto C (kaikkien 
yhteysalusliikenteen hoitoon liittyvien tehtävien siirto 
TVL:lle) sisältää selvästi enemmän haittoja kuin hyötyjä. 
Suurimmat haitat olisivat: 
- TVL:lle huonosti soveltuva laivanvarustustojmirita kas-
vaisi oleellisesti 
- MKL:n ammattitaito liikenteen hoidossa menisi hukkaan 
- henkilöresurssjen kokonaistarve kasvaisi 
- ammattiliitot vastustavat siirtoa. 
Tämän johdosta työryhmä ei puolia vaihtoehtoa C. 
Toiminnan nykytilassa on havaittu olevan eräitä lähinnä or-
ganisatorisia puutteita. Tällaisia ovat: 
- yhteysaluskaluston hankinnoista ei tieto kulje ajoissa 
MKL:n sisällä eikä MKL:n ja TVL:n välillä 
- yhteysalusliikenteen hoidon koordinointi on puutteellis-
ta 
- luotsipiirin päätösvalta yhteysalusliikenteeseen liitty-
vissä asioissa on liian pieni. 
31. 
Näiden puutteiden poistamiseksi työryhmä puoltaa vaihtoeh-
toa B eli nykyisen järjestelmän kehittämistä parantamalla 
eri osapuolten välistä yhteistyötä. Myös useimmat lausun-
nonantajat olivat tämän vaihtoehdon kannalla. 
Työryhmä tekee seuraavat ehdotukset:  
1. Yhteysalusliikenteen hoitoon liittyviä tehtäviä ei sur-
retä MKL:sta TVL:lle.  
2. Kalustohankinnat suunnitellaan MKH:n, Tlp:n ja TVL:n vä-
lisenä yhteistyönä. Tässä tarkoituksessa MKH yhteysalus-
hankintoja suunnitellessaan kutsuu muut osapuolet yhtei-
sun neuvotteluihin.  
3. Turun luotsipiirin tehtäväksi tulee koordinoida kaikkea 
yhteysalusliikennetoimintaa sekä sitä korvaavaa toimin-
taa Lounais-Suomen saaristossa. Luotsipiirin resursseja 
lisätään vastaavasti.  
4. Luotsipiiriin palkataan lisääntyvien tehtävien hoitoon 
konetarkastaja ja kaksi koneasentajaa. Luotsipiirille 
siirretään kaluston korjaustoimintaan osoitetut määrära-
hat. 
5. Ilmailuhallituksen määräraha kelirikkoliikennetoimintaan 
siirretään MKH:lle.  
6. MKH delegoi yhteysalusliikenteeseen liittyvää päätöksen-
tekoa Tlp:lle seuraavasti: 
- Utö-laivan henkilöstöasiat siirretään Tlp:n hoidetta-
viksi 
- huolto- ja korjaustoiminta siirretään kokonaisuudes-
saan luotsipiirin vastuulle 
32. 
- kelirikkoliikenteen rahoitus ja hoito annetaan luotsipiirin 
 tehtäväksi  
- Tip antaa lausunnot yksityisille myönnettävistä avustuksista 
 ja  hoitaa avustuksiin liittyvän valvonnan.  
Yhteysal us ii ikennetyöryhmä 
12. ARBETSGRtJPPENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
5kärJårdstrafjkko ittén beslöt år 1965 att rekommendera att 
skötseln av förbindelsefartygstrafiken skulle centraliseras 
 till  sjöfartsväsendet emedan sjöfartsväsendet har de bästa 
förutsättningarna för att sköta trafiken. Sjöfartsväsendet 
innehar fortfarande en överlägsen sakkunskap inom sjöfarten och 
 en  färdig organisation för skötseln av trafiken, samt dessutom 
nästan 20 år längre erfarenhet i skötseln av trafiken, medan 
åter väg- och vattenbyggnadsväsendet saknar yrkeskunnig 
 personal  för denna verksmhet.  
På grund av detta faktum, och punkterna 9 (utvecklings-
alternativen och deras inverkan) och 10 (de begärda utlåtandena 
om alternativen) anser arbetsgruppen, att alternativ  C 
(överförandet av all verksamhet, som berör skötseln av för-
bindelsefartygstrafjken till väg- och vattenbyggnadsväsendet) 
klart innehåller flera nackdelar än fördelar. De största nack- 
delarna är: 
- Rederiverksamheten, som så illa passar väg- och vatten-
bvggnadsväsendet, skulle växa enormt 
- Sjöfartsväsendets yrkeskunskap i skötseln av trafiken skulle 
 gå till  spillo 
- Helhetsbehovet av personal skulle öka 
- Överförandet motarbetas av fackförbunden 
33. 
På denna grund förordar arbetsgruppen ej alternativ C. 
I verksamhetens nuläge har vissa närmast organisatoriska 
brister konstaterats. 
Sådana är: 
- Informationen om anskaffandet av förbiridelsefartyg går ej 
fram inom sjöfartsväsendet, ej heller mellan 
sjöfartsväsendet och väg- och vatteribyggnadsväsendet 
- kordineringen av förbindelsefartygstrafiken är bristfällig 
- lotsfördelninqens beslutanderätt i frågor som berör för-
biridelsefartygstrafiken är för liten.  
För att avlägsna dessa bristfälligheter förordar arbetsgruppen 
alternativ B, dvs att det nuvarande systemet utveckas genom 
att samarbetet mellan parterna förbättras.  De flesta som avgav 
utlåtande var av den åsikten att alternativ B vore det bästa. 
Arbetsgruppen föreslår att:  
1. De åligganden som berör skötseln av förbindelsefartygs- 
trafiken inte överflyttas från sjöfartsväsendet till väg- 
och vattenbyggnadsväsendet.  
2. Materialanskaffningarna planeras i samarbete mellan sjö-
fartsstyrelsen, Åbo lotsfördelnirig och väg- och vatten- 
byggnadsväsendet. Detta betyder, att övriga intressenter 
kallas till gemensamma överläggningar när sjöfartsväsendet 
planerar sina fartygsanskaffningar.  
3. Åbo lotsfördelning koordinerar all förbindelsefartygstrafik 
 samt sådan verksamhet, som syftar  till att ersätta denna 
verksamhet i sydvästra Finlands skärgård. Lotsfördelningens 
resurser utökas i motsvarande grad. 
4. Lotsfördelninqens personal bör utökas med en maskininspektör 
och 2 st. maskinmontörer för att sköta de ökande uppgifterna. 
 De  medel som finns för reparation av fartyg m.m. överflyttas 
 till  lotsfördelningen. 
5. Luftfartsstyrelsens anslag för menförestrafiken överflyttas 
 till  sjöfartsväsendet. 
6. Sjöfartsstyrelsen delegerar beslutfattandet angående 
förbindelsefartygstrafiken till Åbo lotsfördelning i följande 
 fall: 
- Utö- båtens personalangelägenheter överförs till Åbo 
lotsfördelning 
- service- och reparationsverksamheten överflyttas i sin 
 helhet  till lotsfördelningen 
- Finansieringen och skötseln av menförestrafiken överförs 
 på  lotsfördelningen 
- Åbo lotsfördelningen avger utlåtande om understöd för 
privata personer och sköter den övervakning, som är 
 förbunden med understöden. 
34. 
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